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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KREATIF DAN PRODUKTIF 
PADA MATERI POKOK  ZAT DAN WUJUDNYA KELAS VII  





Telah dilakukan penelitian tentang Penerapan Model Pembelajaran Kreatif 
dan Produktif Pada Materi Pokok  Zat dan Wujudnya di kelas VII semester I 
SMP-N 7 Palangka Raya Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui: (1) Pengelolaan pembelajaran fisika dengan menggunakan model 
pembelajaran Kreatif dan Produktif, (2) Peningkatan hasil belajar siswa pada 
materi pokok zat dan wujudnya dengan menggunakan model pembelajaran kreatif 
dan produktif, (3) Ketuntasan hasil belajar siswa setelah penerapan model 
pembelajaran Kreatif dan Produktif. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Instrumen 
yang digunakan adalah lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran siswa, tes 
hasil belajar siswa kognitif sebanyak 26 soal yang telah divalidasi dosen ahli 
dengan reliabilitas 0,725. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VII-4 
SMP-N 7 Palangka Raya yang berjumlah 28 siswa. Sampel diajarkan materi 
pokok zat dan wujudnya dengan menggunakan model pembelajaran Kreatif dan 
Produktif. Sampel diberikan tes awal dan akhir pembelajaran, untuk mengetahui 
hasil belajar siswa pada aspek kognitif. 
 Hasil penelitian diperoleh: (1) Pengelolaan pembelajaran menggunakan 
pembelajaran Kreatif dan Produktif pada materi pokok zat dan wujudnya pada 
RPP1 mendapat nilai 3, RPP2 3,7, dan RPP3 3,9, didapat rata-rata 3,5 dengan 
kategori baik. (2) setelah dilakukan perhitungan gain ternormalisasi didapatkan 
nilai rata-rata pre test 53,28, post test 75,04, dan gain ternormalisasi 0,40, 
sehingga menunjukan kenaikan nilai yang signifikan antara hasil belajar sebelum 
dan setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
kreatif dan produktif. (3) Ketuntasan hasil belajar kognitif secara individu terdapat 
13 siswa yang tuntas dari 28 siswa yang mengikuti tes hasil belajar. Secara 
klasikal dikatakan tidak tuntas, karena hanya 46% siswa tuntas sehingga belum 















The Application of Creative and Productive Learning Model on Main 
Material of Substance and Its Concrete Form in Grade VII Semester I 





 The research has been done on the application of creative and productive 
learning model on main material of substance and its concrete from in grade VII 
semester I of SMPN-7 Palangka Raya in academic year 2013/2014. The 
objectives of this research are: (1) The management of physic learning using 
creative and productive learning model, (2) The improvement of students’ 
learning result on main material of substances and its concrete form using creative 
and productive learning model, (3) The completeness of students’ learning result 
after the application of creative and productive learning model, 
 This research uses descriptive quantitative approach. The instruments are 
observation sheet of students’ learning result, 50 cognitive test’s questions 
validated by lecturer, and students’ questionaire responses. The population of 
research is 28 students of grade VII-4 SMPN-7 Palangka Raya. The sample is 
given test t the beginning and the end of the lesson, to recognize the students’ 
learning result. 
 The result of research are: (1) The learning management using creative and 
productive learning model on material of substances and its concrete form in first 
lesson plan get score 3, second lesson plan get score 3,7, and third lesson plan get 
score 3,9, with the average of 3,5 and included in category of good. (2) After the 
normalized gain calculation, the result is pretest mean 53,28, post test mean 75,04, 
and normalized gain 0,04, thus is shown that significant score increasing between 
learning result after and before learning process using creative and productive 
learning model. (3) The completeness of cognitive study result individually is 13 
students passed the minimum score from the total of 28 students. Classically, it 
can be said the result is not good, because only 46% students who passed while 
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